






























































Smidstrup. . . 4,49 6te 9,13 13de 2,53 46,43 24 89
Tarm . . . . 5,71 6 le 10,73 13de 1,00 29,34 18 „
Viborg . . . 4,56 7 de 8,33 13de 1,40 43,77 >7 78
Eskelund . . . 5,23 6te 9,33 13de 0,07 34,55 21 87
D augaard. . . 5,61 6te 10,57 I3de 0,17 59,74 24 91
Majbslgaard. . 6,21 2den 9,40 13de 0,53 29,02 24
Ryslinge . . . 5,76 6te 10,37 13de 0,30 33,51 21 91
Hindholm. . . 5,93 6te 10,50 12te 0,53
27"10,38
29,13 27 89
Landbohojflolen. 6,40 6te >0,97 I2ie 1,30 25,48 17 89
Noesgaard. . . 6,61 6te 10,73 I2le 2,47 27"I0,24 34,75 22 89
Sot. Nicolai . 6,60 2den 10,67 13de 1,73 28,83 29 88
R e g n h o jd e  i S ko ve g n e :
s) Silkeborg-Frysenborg? d) FrederikSdal ved Furssen:
Nsrresnede . . . 58,50 Linier Smsrum . . . 24,26 Linier
Guldforhoved . 50,1 S — Hummeltofte . 26,71 —
Kalbygaard. . . 43,98 —
Kraghlund . . . 64,43 —
Rcgnhojde ved NrnSlund paa Samss har varet. . . . 44,16 Linier 
do. „  Langsre „ d o .  — . . . . 49,33 —
do. paa Taarnborg ved Korssr — . . . .  29,13 —
do. ved Bukkehave Molle paa Thorseng...................  32,33 —
do. „  Lillekjsbelevgaard ved Nakstov........................29,41 —
do. paa Loviselyst ved Helsingsr.............................. 26,43 —
Varmen iagttages daglig K l. 8 —2— 19; M iddeltallet af disse Ia g t­
tagelser giver ikke DsgnetS sande Middelvarme; denne saaes derimod nogen­
lunde nojagtig ved at tage Middelvardien af Varmeiagttagelserne Kl. 7, 12 
og 11; paa Landbohsjfiolen er Barmen iagttaget t i l  alle disse 6 Klokkeslet 
fra 1861—65; den Forfljel, som derved er sundet at vcere mellem Ia g t­
tagelserne K l 7— 12— I l  og K l 8 —2— 10, for hver enkelt af Aarets 
Maaneder, bliver for Fremtiden brugt for alle Stationer som Rettelse for 
den tilsvarende Maaneds Iagttagelser.
Luftens Middeltryk er bestemt ved Iagttagelser K l. 8—2— 19.
Middelvarmen as ovenncevnte 13 Stationer var 5,74° l l . ,  hvilket er
2,30° hsjere end Novbr.-Middelvarmen af de I I  foregaaende Aars Iagttagelser 
paa Selskabets Stationer og 1,96° hsjere end Kjsbenhavns Middelvarme 
for samme Maaned efter 82 Aars Iagttagelser. Hojeste Varmegrad paa 
Landbohsjfkolen havdes d. 7 de med 13,0° 6. og laveste Varmegrad d. 30te 
med - i-  3,5° 6.
November Maaned var saaledes ualmindelig mild, og det var Kulden 
i  Dagene fsr og efter Stormen d. 13de der er Skyld i  at Middelvarmen 
ikke blev endnu betydelig hsjere, thi flere af de svrige Femdsgn havde en 
Middelvarme as 7—8".
Ogsaa Regnmængden var meget stor. I  Gjennemsnit as alle 23 S ta ­
tioner faldt der 37,58 Linier i  22 Regndage, medens Middelregnmcrngden 
for November Maaned ifslge Tiaarsberetningen er 27,43 Linier. Jylland 
fik i  Gjennemsnit 47,87 L. i  21 Regndage og Verne 30,98 L. i  23 Regn­
dage. Navnlig fik det midterste Jylland megen Regn.
Angaaende Stormen d. 13de Novbr. uddrages Fslgende af de mod­
tagne Vejrberetninger.
Den 7de t i l  d. 9de Novbr. blaste forst en S to rm  og siden en jcevn 
Kuling af Vest og Sydvest. Den 10de gik Vinden helt om t i l  NV, og i  
Lobet af den l l te  og 12te tiltog den i Styrke, saa at den Natten mellem 
d. I2te og 13de og den 13de var en fuld S to rm  af NV, der om Efter­
middagen drejede sig lid t t i l  Vst og paa de vestlige Stationer t i l  S V ;  
samtidig begyndte Storm en at sagtne, saa at den de fleste Steder helt 
tabte sig Natten mellem d. 13de og 14de. Starkest var Stormen paa 
de sydostlige Stationer. Barometret viste i  de samme Dage fslgende 
Gang paa Nasgaard: Den 8de om Morgenen stod der hsjest 28"2,2 I) og 
sank nu jcevnt og langsomt t i l  d. lOde Aften, (27"7,80); den 11te og 12te steg 
det atter og var den I2te Aften 28"I,62. I  Lsbet af Natten d. 12te—I3de 
sank det 3 Linier og stod d. I3de K l 8 Form. paa 27"10,79, K l. 1I>>24' 
paa 27"9,99, K l. 2 paa 27",9,79, K l. 4>>35. 27"10,19, K l. 10 27"! 1,62 
og naste Morgen K l 8 28"1,42. Vandet begyndte at stige starkt Natten 
mellem den 12te og 13de og naaede ved NaSgaard d. 13de mellem Kl. 
9—10 Form. 6—7' over daglig Vande, og ved Majbslgaard steg Vandet 
10'8" oser daglig Vande. Samtidig hermed faldt paa S ct. N icolai en 
stor Mangde Sne og Regn (7,5 Linier) om Natten mellem d. 12te og 13de, 
in d til den 13de Kl. 10 Form. Paa Nasgaard faldt samtidig en Del Regn, 
og paa Hindholm, Ryslinge og Majbslgaard en ubetydelig Smule S ne; 
men paa de jydske Stationer, navnlig Daugaard og V iborg, faldt der d. 
13de om Middagen og Eftermiddagen samt den fslgende Dag en stsrre 
Mangde Sne. Stormen medsorte ogsaa et Fald i  Barmen, der paa de 
sstlige Stationer naaede sit Laveste d. 12te nemlig omtrent 1° under 
Frysepunktet, hvorimod den paa de jydske Stationer fsrst den fslgende 
Dag om Morgeren og henad Middagsstunden naaede sit Laveste med om­
trent 2 Graders Frost, paa Smidstrup 2'/« Grads Frost den 13de Kl. 2.
